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V a l s a C h o r o H e i t o r V i l l a - L o b o s ( 1 8 8 7 - 1 9 5 9 )
Etude no. 11
D i s t r i b u i c a o d e fl o r e s H e i t o r V i l l a - L o b o s
with Taylor Jennings, flute
C o n c e r t o f o r G u i t a r a n d P e t i t O r c h e s t r a H e i t o r V i l l a - L o b o s
II. Andantino e Andante
III. Allegro Preciso
with Laura Candler-White, piano
D i v e r t i s s e m e n t , O p . 6 2 F e r n a n d o S o r ( 1 7 7 8 - 1 8 3 9 )
I. Andantino cantabile
II. Mouvement de Polonaise
with Jonathon Hargrove, guitar
I n t r o d u c t i o n a n d V a r i a t i o n o n a t h e m e b y M o z a r t F e r n a n d o S o r
C a p r i c h o A r a b e F r a n c i s c o T a r r e g a ( 1 8 5 2 - 1 9 0 9 )
U s h e r W a l t z N i k i t a K o s h k i n ( b . 1 9 5 6 )
F u g u e i n A m i n o r B W V 1 0 0 0 J o h a n n S e b a s t i a n B a c h ( 1 6 8 5 - 1 7 5 0 )
T a n g o e n S k a i R o l a n d D y e n s ( b . 1 9 5 5 )
This senior recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the
Bachelor of Music degree in Performance. Sulaiman Popal is a student of David Toussaint.
